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家計簿内訳
（1992年8月分）
〔収　入〕
仕事収入　　　　　　　　150，000円
児童扶養手当（月当り）　25，590円
就学援助金　　　　　　　4，420円
計　　　　　　　　　　　180，010円
〔支　出〕
藷⑳仕事朗1難
食費　　　　　　　　　　28，000円
生命・損害保険　　　　　24，000円
電話代　　　　　　　　　　4，000円
教育費
（校納金。学童保育・英会話）　13，000円
国民保険・市県民税など　31，000円
雑費（小遣い含む）　　　20，000円
計　　　　　　　　　　　173，000円
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